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生物 电化学是在分子 水平上研究生物体系荷 电



























































































































































































































































































































































亚 微米宽导 线的微细电镀等 技术受到高度的重
视 太阳能利用中
,
在铝等金属板上电镀黑镍或黑铬
技术 已商品化 电沉积法制备化合物半导体膜技术
、
超导薄膜技术
,
存在应用潜力
。
电解
金属的电解冶练和精练
大多数非铁基金属
,
例如铝
、
铜
、
锌
、
碱金属
、
碱土
金属等都由电解技术冶炼或精炼
。
研究低耗能
、
高效
率和高时空产率的电解技术是这一领域主要方向
。
电无机合成
氯碱工业
,
水的电解及电无机合成强氧化性酸技
术有可能在电流密度可变下运行
,
因此可利用电厂的
非峰电力
。
节能仍然是这一技术主要研究方向
。
具有
电催化性能的几何尺寸稳定阳极 例如钦基二
氧化钉电极等多种过渡金属氧化的电极 和隔膜的研
究
,
对节能和提高效率卓有成效
。
有机电解合成
估计用有机电解合成方法生产的产品在一百种
左右
。
年第二届  有机化坐新技术展望学
术会议上
,
有机电解合成与生物化学和新催化反应等
同列为今后作为提高资源有效利 用率和保护环境 的
手段
。
但是由于有机 电解合成 目前存在电能消耗较
大
,
时空产率较低和产品分离困难等缺点
,
因此在大
规模生产中还难与催化合成技术竞争
。
发展的策略是
着重研究精细化工和医药生产中的有机电解合成反
应
,
加强电解合成使用的电极的研究
,
并引入 电催化
合成机制
。
材料腐蚀的电化学控制
材料腐蚀的控制技术包括腐蚀的监测
、
材料寿命
的预测
、
腐蚀的防护
、
材料表面的耐蚀处理
,
耐蚀材料
的设计等
。
因为金属材料的腐蚀主要是电化学过移
,
所以材料腐蚀控制技术虽然涉及多门科学技术
,
但是
电化学控制技术仍是行之有效的技术
,
例如涂层
,
缓
蚀剂
,
牺牲阳级保护
,
外加电流保护
,
金属表面钝化处
理
,
离子注入法制 备耐蚀表面
,
腐蚀监测的电化学和
现场谱学技术等等
。
电化学传感器
传感器是信息技术的支柱之一
,
电化学传感器在
传感器中占有重要的地位
。
各种气相
、
液相和生物电
化学传感器可以提供灵敏度高
、
选 择性好
、
可靠耐用
廉价的检测技术 例如汽车的高温排放气中 的小
型传感器
, , ,
有毒气体的便携式监测器
,
临床化验电解质的离子选择电极
,
生物医学上使用的
各种酶电极
,
受体电极
,
生物组织电极
,
微生物电极等
等
。
电化学微细加工
传统的电化学微加工技术包括电解微细加工
,
电
解磨削微细加工
,
电解抛光微细加工和电铸微细加工
等
。
目前
,
正在发展超微刻蚀
、
复制加工技术
,
例如投
影刻蚀技术
,
激光增强金属沉积技术
,
激光增强刻蚀
技术
,
扫描粒子 电子
,
离子等 束技术
,
扫描隧道显微
技术
,
扫描电化学显微技术和可应用于纳米级三维图
形批量复制的约束刻蚀技术
。
电化学纳米加工技术可
能成为 世纪的微电子技术和微机电系统技术的支
柱之一
。
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